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La reforma agrària
EI ministre de justícia, senyor Ferran
de los Rics, catedràtic de Dret polític a
l'Universitat de Madrid, ha anunciat ja
el séu propòsit de plantejar una fonda
reforma sobre la propietat de la terra
destinada al cultiu. 1 uns mostra petita,
però ben significativa de la projectada
reforma, l'ha ofert amb un decret que
suspèn tot afecte als desahucis de par-
cers 0 arrendataris pendents en finques
la renda de les quals no sigui superior
a mil cinc centes pessetes anyals.
Coneixem abastament l'honradesa
polí ica del ministre; i sabem que que
quan parla de reforma agrària només
propòsits dreturers es tanquen en el
seu anunciat. A més la cultura jurídica
del senyor de los Rios és prou garantia
per a que, a consciència, no arribi a
cometre mai cap acte d'expollació legal,
mantenint-se, pel contrari, dins un res¬
pecte sagrat a interessos creats respec¬
tables en si mateixos.
Però és que quan de Madrid estant,
sentim parlar de reforma agrària ens
agafa una mena d'esverament que no
podem remeiar. I això per la raó senzi¬
lla de que és impossible a Espanya una
reforma agrària així, globalment, sim¬
plement. Són tan diferents les condi¬
cions de repartiment de la terra, d'en-
trega de la mateixa pel cultiu, de par-
cel·lació, etc. en les diverses terres pe¬
ninsulars, que una reforma de caràcter
general ha d'ésser, forçosament i sense
reserves, necessàriament injusta i des¬
encertada. Els latifundis andalusos ne¬
cessiten un tractament radicalment dis¬
tint de les regions, com la nostra, on la
propietat rústica potser pateix d'una di¬
visió excessiva; ei dret consuetudinari
de determinats indrets és radicaiment
distint del dret escrit i codificat d'altres
indrets. I és materialment impossible
empendre reforma agrària de cap mena
si no es comença per un estudi de la
regulació de la terra en cada regió es¬
panyola, tant des del punt de vista eco¬
nòmic, cOm jurídic, com civil, com po¬
lític. I aquest estudi—que va començar
la Mancomunitat de Catalunya mitjan¬
çant la seva Oficina d'estudis jurídics—
està per a fer en totes, absolutament en
totes les regions de la Península.
En conseqüència, podem comptar amb
un pòsit enorme de bons propòsits;
però amb la manca de base d'estudis i
treballs preliminars, absolutament in¬
dispensables, tota reforma agrària de
caràcter general ha de resultar forçosa¬
ment desencertada i injusta
¿Es que ho veiem així dins Catalunya
mateix? Es que la regulació de les ra¬
basses de la conca del Panadés té al¬
guna cosa que veure amb la regulació
del cultiu mitjançant les cinquenes, els
terratges, les masoveries, d'altres co¬
marques catalanes, com el mateix camp
de Tarragona? El dret consuetudinari
ha forjat les nostres institucions jurídi¬
ques, principalment; i aquestes institu¬
cions han esdevingut amb dibuix ben
diferent en unes i altres comarques de
la terra catalana. I si aixó es mostra ai¬
xí dins nostra terra ¿cora haurà de mos¬
trar-se q jan es tracti de regions tan ab¬
solutament distintes en tot» com les de
tota la Península?
Recordi's només la campanya que va
promoure l'aplicació a Catalunya del
criteri del Codi Civil considerant com
a contracte de societat les parceries als
efectes del deshauci—campanya famo¬
sa, en la qual va tenir una intervenció
magnifica l'Academia de Jurisprudèn-
de Barcelona—i es tindrà idea del que
podria esdevenir una reforma en la que
es discutissin tots els punts dels contrac¬
tes de cultiu de la terra.
El dret social imposa avui moltes so¬
lucions que temps endarrera sembla¬
ven cosa exclusiva del dret civil; però
tenint en compte la divisió enorme de
la nostra propietat rústica, el desdobla¬
ment del domini directe i el domini
útil de la mateixa (desdoblement que fa
moltes vegades més aprofitada la terra
pel parcer o terratinent que pel mateix
propietari), i l'intensitat de cultiu i de
justícia en el repartiment de fruits en
nostres comarques catalanes, s'arribarà
a la conseqüència de que no són pas
reformes fonamentals les que necessita
el nostre dret en aquest punt, sinó més
aviat reformes de detall i de perfecta
estructuració jurídica de tot allò que
fins ara ha estat consuetudinari.
Que vingui en bona hora la reforma
pels latifundis castellans i andalusos;
pels camps sense cultiu; pels/oros ga-
llegs; però que es vagi molt en compte
amb la propietat rústica de Catalunya
que, sense ésser irreformable, té moda¬
litats tan especials i tan nostres que
qualsevol reforma que s'emprengui
sense preparació suficient pot portar a
cap un transtorn social i una forta in¬
justícia.
Josep M. Gich
j (Prohibida la reproducció).
ELS JOCS,FLORALS DE BARCELONA
El "Diari de VIch"
£11 aniversari de la seva fundació
Amb motiu d'haver-se complert el
primer aniversari de l'aparició del nos¬
tre fraternal confrare Diari de Vick tin¬
gué lloc ahir una festa que haurà deixat
un record inesborrable a tots els que hi
assistiren.
En el lloc denominat «Molí de Sau»,
deliciós i pintoresc paratge de les Qui-
lleries, ran del Ter, va celebrar-se un
esplèndid banquet al qual assistiren 55
comensals. La taula presidencial estava
ocupada pel Conseller de la Generalitat
senyor Carrasco Formiguera, el direc¬
tor propietari del Diari ue Vich, senyor
Masferrer, senyors Banús, Cabanyes,
Martí Monteys, Torrents, redactor en
èap, tots amb llurs respectives mullers.
A més hi havia també l'Alcalde i alguns
fcgidors de l'Ajuntament de la Ciutat
de la Plana, redactors del confrare i una
fcpresentació del Diari de Mataró es¬
pecialment convidat a l'acte.
L'àpat transcorregué en mig d'unà
franca i cordial alegria. En acabar com-
paregueren representacions dels pobles
de Sau i Vilanova de Sau amb l'objecte
de saludar els senyors Carrasco i Mas¬
ferrer, els quals els dirigiren la paraula
en tons altament patriòtics que feren vi¬
brar tots els presents. Grans ovacions
que retrunyiren en la pau d'aquell lloc
coronaren les darreres paraules dels
oradors.
A les sis una nombrosa caravana de
autos retornava a Vich els concorrents
a tan grata festa, els quals, en la Redac¬
ció de Diari de Vich feren present als
seus director i redactors l'agraïment per
les atencions rebudes i el desig de que
es pugui celebrar molts anys una data
com aquella.
Per la nostra part hem de remarcar
també la nostra més cordial felicitació
a l'amic Francesc Masferrer i redactors
que el secunden tan eficientment i el
desig de que Diari de Vich arribi a as¬
solir llargs i triomfals anys de vida.
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
La Festa
Amb una gran solemnitat es celebrà
ahir en el Palau de la Música, de Bar¬
celona la tradicional Festa dels jocs
Florals de Barcelona.
Foc més de les tres eren quan la co¬
mitiva oficial entrà, precedida de guàr¬
dies urbans d'uniforme de gran gala i
macers de la Generalitat de Catalunya,
seguint després el Consistori dels jocs
Florals i les autoritats.
Entre les moltes personalitats recor¬
dem el president de la Generalitat de
Catalunya, don Francesc Macià; l'alcal¬
de, ciutadà Aiguadé; els regidors, ciuta¬
dans Escofet, Amat, Bausili, Alomar,
Solà Cañizares, Sánchez, Ventalló, Pe-
llicena. Puig i Alfonso, jové i Comas,
actuant de secretari el cap del Negociat
de Governació, senyor Conde; el presi¬
dent del Consistori dels jocs Florals,
don Francesc Mateu, mestre en gai sa¬
ber; el canonge doctor Llovera, repre-
semant al senyor bisbe; el mestre Ama¬
deu Vives; don joaquim Cabot, presi¬
dent de l'Orfeó Català; el mestre don
Lluis Millet; don Manuel Rocamora; el
canonge doctor Cardó; el senyor Ven¬
tura Gassol; el president dels jocs Flo¬
rals, R. P. Miquel d'Esplugas, franciscà;
el doctor Carreras Candi, per l'Acadè¬
mia de Bones Lletres; don Pelegrí Ca¬
sades i Gramaxes; don Francesc Blasi,
pel Centre Excursionista de Catalunya;
el doctor Fontserè, per l'Acadèmia de
Ciències; el senyor Coll i Rodés, per
l'Acadèmia de jurisprudència; el cro¬
nista de Tortosa, don Francesc Mestre
Noé; el comandant, senyor Giménez; el
senyor Bulart i Rialp, secretari del Con¬
sistori dels jocs Florals, i molts altres
que en aquest moment, molt a pesar
nostre, no recordem.
A l'entrar la comitiva es tributà una
gran ovació al senyor Macià, ressonant
en l'ampli saló una vertadera tempesta
d'aplaudiments, per tota la concorrèn-
cla, que a peu dret, li dedicà plena de
gran entusiasme i emoció.
Donà començ l'acte amb unes parau¬
les de l'alcalde, senyor Aiguadé, cedint
la presidència al president de la Gene¬
ralitat de Catalunya, senyor Macià, qui
l'acceptà, fent constar l'íntima satisfac¬
ció en poder-la tenir precisament en
aquests moments en que les portes de
la Generalitat estan obertes a totes les
esperances.
Acte seguit don Octavi Saltor donà
lectura al discurs del president R. P. Mi¬
quel d'Esplugas.
El discurs fou acollit amb grans
aplaudiments.
Veredicte del jurat
Acallats els aplaudiments, el secreta¬
ri don Alexandre Bulart Rialp, donà
lectura a la memòria corresponent, do¬
nant compte del fall que transcribim.
La Flor natural s'adjudica a la com¬
posició número 102, «La mort de Dór-
con», lema «Pastoral», de la qual resul¬
ta autor joan Arús Colomer.
El primer accèssit és concedit a «Mun¬
tanyenques», número 167, sense lema,
original de la senyoreta Maria de les
Mercès Bessa Rosell.
El segon accèssit se l'emporta «Ri¬
mes diminutes», número 252, lema «In¬
sinuacions», de Fidel Riu. La «Englan-
tina» és guanyada per la poesia «Abril»,
número 264, sense lema, de Josep Ma¬
ria de Segarra. El primer accésit s'otor-
ga a la poesia «La rosa dins la neu»,
número 67, lema «Guarda e passa», de
Maria Antònia Salvà. El segon accèssit
el mereix la segona composició del
«Tríptic pirinenc», número 243, sense
lema, que és de Narcís Massó i Valentí.
La «Viola» és concedida a la compo¬
sició número 237, «Passa la Verge pel
cel de febrer», igualment sense lema, de
Felip Qrauxes Camprodon. Hi ha tres
accésits per a la «Viola» El primer,
«Romiatge en la nit», número 163, le¬
ma «Diverses», de josep Maria Rovira;
el segon, «Punts de meditació», núme¬
ro 87, lema «Vaira», incògnit, i el ter¬
cer «Poema del meu llibre Sant Fran¬
cesc», número 125, també sense lema,
de Miquel Sapera.
Els mantenedors han creat un premi
extraordinari per a la composició nú¬
mero 103, «Acolliment», lema «Abra¬
çada», del senyor Carles Grandó de Pa-
pisnar. Del primer accèssit concedit a
«Cançó de recança», lema «Elegia», nú¬
mero 245, de Octavi Saltor Soler.
El segon accèssit el guanya la com¬
posició número 95, «Amor primaveral»,
lema «A l'amada», de josep Maria Font.
El premi extraordinari de la Copa
Artística no ha pogut ésser adjudicat
aquest any. S'han concedit, no obstant,
dos accésits. El primer, a «L'Ascensió
d'Elena», lema «Redempció», número
233. Ei segon accèssit ha estat adjudicat
a «El foc que tot ho abranda», lema
«...de totes les danses, etc.», núm. 141.
El premi Dolors Monserdà tampoc
no ha pogut adjudicar-se.
La unanimitat dels mantenedors, ja
abans esmentada, es manifestà d'una
manera clara i compleiíssima en l'otor-
gació del premi Fastenrath a la novel¬
la «Quan mataven pels carrers», de
joan Oller Rabassa. L'abundositat de
obres que pretenien al premi de Con¬
cepció Râbell ha posat en un veritable
conflicte als mantenedors, els quals,
després d'una llarga deliberació, deci¬
diren concedir-lo al volum «Rondant la
nit», de josep Lleonart.
La Reina de la Festa
En proclamar-se el nom del poeta
premiat amb la Flor natural, don joan
Arús Colomer, aquest nomenà Reina
de la Festa a la distingida senyoreta
Maria Macià i Lamarca, a la qual fou a
cercar una comissió composta pels se¬
nyors Puig i Alfonso, Ventura Gassol,
Bausili, Ribé, Rubí, Ventalló, Maseras,
Manén i Volart, precedits per la guàr¬
dia urbana de gran gala i els massers
de la Generalitat a que ens referim ante¬
riorment.
Nous Mestres en Gai Saber
Foren proclamats Mestres en Gai Sa¬
ber els poetes joan Arús i Colomer i
josep Marie de Sagarra.
Poesia premiada
amb la Flor natura!
LA MORT DE DÒRCON
Lema: PASTORAL
I
Al bell mig de la vall gerda i florida,
vora el riure d'argent d'un rierol,
ara que tol és neguiíeig de vida
i els fruïts maduren sota l'or del sol,
hi ha una vida qu'eta que s'escola,
uns ulls que cerquen desoladament
i un gemec que llanguex i que tremola,
mig ofegat pel fressejar del vent.
Hi ha unminyó agonitzant damunt de l'her-
sagna son cos acoltellaí, i serva, [ba;
amb gelosa recança, entre sos dits
—únic conhort de ses millora dic des—
la flauta de pastor, que amb ses tonades
omplia adés aquests tocoms florits.
II
Qui és el trist que exhala amb tal desfici,
de cara al cel, el seu inútil clam?
Dòrcon és el seu nom, i el seu ofici
menar 1 arment a pasturar pel camp.
Cap més com ell per fer sonar la flauta,
1 per llençar la fona amb braç segur,
i per posar paranys al llop més cante
quan son ull brilla dintre l'aire bru.
Dòrcon, oi més, era, gentil, adret,
fort com el rouré, gràcil com l'avet...
Només la joia li era estat negada,
car tot això, ai las! no ii serví
per merèixer de Cloe la besada
que el feble Defnis, mès sortós, collí.
III
Dòrcon, dreçat penosament, esguarda
totes les coses que li són entorn,
i la llum refulgent de mitja tarda
fa en els sens ulls com si morís el jorn.
Enllà, veu les carenes llunyedanes
on l'isard pererçava i el senglar;
el bosc, sonor d'ocells i de fontanes;
les prades i les vinyes més ençà.
1, a l'abra part, besant els flancs de 1 illa,
la mar serena, que panteixa i brilla;
i, brandant entre escumes, els vaixells
on els corsaris han portat llur presa
—els bous de Dòrcon, sa millor riquesa—
abans de ma ferir-lo amb llurs coltells.
IV
Sobtadament, oh, joia inesperada!
entre el brogit del riu i el ventijol,
Dòrcon encara pot percebre el vol
d'una cançó tranquila, refiada.
Dintre la terda d'or, canta una noia;
omple l'aire el perfum de la cançó,
i Dòrcon sent una inefable joia
que assuauja una mica son dolor.
—jo diria talment que és la veu d'ella...
I eixampla Dòrcon, plens de meravella,
el ulls, en veure, dreta al seu davant.
—com per Venus mateixa conduïda—
Cloe que, amb pas incert, es va atançant,
amb la mirada tota esfereïda.
V
—Les meves hores, Cloe, són comptades
i, sense sang, va defallint mon cor.
Per defensar mos bous de llurs arpades,
uns fers pirates m'han ferit de mort.
Acosta't. Cloe, que et vull dir com era
d'ardent l'amor que vas fer neixé en ml,
i com mon viure esdevingué mesquí
quan ton desdeny n'acugulà la xera.
Ara, però, seràs més compassiva,
car tot mon cos és una llaga viva
i ja d'amor no et parlaré mai més.
1, puix que en tempsmillors em fou vedada,
posa en mon front tan sols una besada
per fer menys tristos mos instants darrers.
VI
—Jo en pac et donaré per recordança
aquesta flauta, que és un tros de mi.
Sigui ella el present de nuviança
que us faig, a tu i a Dafnis, en morir.—
Cloe pren en son braç—fina garlanda
avesada a les danses i a l'amor—
la testa que el vokr ja no comanda
i aparta els ulls del rostre moridor.
Després, veient que el seu alè demanca,
tomba la dolça testa, com la branca
que amolla el fruit i es corba del seu pes»
i, de profunda pietat vençuda,
besa aquells llavis pàl·lids i, al seu bes,
somriu la boca, ja per sempre muda.
Vil
Abans que el sol hagi tombat la serra,
i floreixi d'estels el flrmamen^
cl cos de Dòrcon és cobert de terra
vora el canyar per on flauteja el vent,
Dafnis i Cloe—trasmudáis de pena
espargeixen damunt del malastruc
roses i llet, oh, delicada ofrenat
I de s rcïms verdosos l'aspre suc.
Després s'allunyen, enllaçats de braços;
sota una alzina, deturant llurs passos,
es besen tímida, consirosa.ment...
Dafn's sona la flauta abandonada
i els bous deDòrcon,amb llur veu planyen
d'un llarg braol esquincen la vesprada.





PRESENTA ACTUALMENT EL MAJOR 1 MÉS VARIAt
ASSORTIT EN TELES I MODELS DE LES MÉS SE-
LECTES NOVETATS A PREUS SUMAMENT LIMITATS
Peregrinació a Lourdes
Aprovada t beneïda per l'E-
m'mentlss.m Sr. Cardenal Ar¬
quebisbe de Tarragona, pels
Excms. senyors Bisbes de Ca¬
talunya i recomanada en espe¬
cial pel nostre Excm. i Iliirm.
Sr. Bisbe Dr. Manuel Irurita,
i organitzada per l'Hospitali¬
tat Diocesaaa de Barcelona.
Ajudant Déu sortirà dé Barcelona el
dia 21 del proper mes de juny i arriba¬
rà el dia 27.
Preu dels bitllets des de Barcelona:
Primera classe pessetes 70 més 800
francs.
Segona clàsse: pessetes 50 més 500
francs.
Tercera classe: pessetes 35 més 310
francs.
Aquests preus comprenen: ferrocar¬
ril, manutenció en ruta, estada a Lour¬
des, propines, funcions religioses, in¬
signia, llibre-guia, passaport i subscrip¬
ció a la Revista «Lourdes» durant un
any.
Els feligresos de la parròquia de
Santa Maria trobaran ja oberta l'ins¬
cripció de peregrins a la delegació es¬
tablerta en el carrer de Sant Francesc
n.® 10 2.on pis, on es donen prospectes
amb tota classe d'explicacions i detalls
a qui els demani.
En Pacte de l'inscripció es pagarà a
compte del bitllet, la part en pessetes
que correspongui al bitllet que s'escu-
lleixi, més Pentrega de dues fotografies
de cada peregrí, tamany de 3 per 3 cen¬
tímetres. Els francs es pagaran uns dies
més tard.
La Verge Santíssima ens crida de
n 3u a Lourdes per glorificar a Déu, a
elevar les nostres oracions fins al tron.
de sa Divina Majestat, a aixecar el nos¬
tre pensament ai cel, a exercir insignes
obres de caritat i a pregar a favor dels
pobres malalts, a fer penitència pels
nostres pecats, a purificar les nostres
ànimes, a implorar perdó i pietat per
tot el món, a pregar per la pau tan de¬
sitjada i per les necessitats de la nostra
Pàtria. Els peregrins que alguna vega¬
da han estat a Lourdes saben bé prou
amb quin fervor es prega als peus de
la Oruta meravellosa.
A Lourdes, doncs, en espera de que
la nostra celestial Mare vessaià sobre
els peregrins l'abundància de gràcies
que ens han de conduir a la eterna
glòria.
NOTES DEL MUNICIPI
Suspensió de la reunió d'avui
Ens han assegurat aquest matí que
no s'havien circulat les convocatòries a
tots els regidors^eiectes, tal com s'havia
dit en la sessió del dijous, per a una
reunió que havia de tenir lloc aquesta
tarda a la Casa de la Ciutat amb assis¬
tència de dos delegats del Govern civil
da Barcelona.
No obstant, no hem pogut compro¬
var la certesa del rumor.
FUMEU CIGARRETES
"AUSTRIA"
—Pauet, vés a cercar-me l'americana
vella. Hem de fer servir primer les co¬
ses velles.





XIX Festa del Pedal
Continua amb esplendorós èxit l'or¬
ganització d'aquesta grandiosa festa de
caritat que es celebrarà el proper dia 17.
Podem avançar que en breu sortiran
els programes que referent a la mateixa
s'estan confeccionant.
Dintre d'uns dies començaran a ex¬
posar-se en alguns establiments de
aquesta localitat les bicicletes que en
bon nombre seran sortejades aquell dia
a l'Ajuntament.
La Comissió va recollint cabals per a
l'adquisició dels premis (bicicletes).
La venda de tickets, al mòdic preu
de 10 cèntims (destinats a Caritat), la
porten a cap elements delegats per això
i establiments locals que desinteressa¬
dament s'han ofert.
Cal esperar de la reconeguda gene¬
rositat del nostre poble que l'adquisi¬
ció d'aquests tickets sigui un fet abans
de la data de la festa pel major èxit de
la mateixa.
Heu's-ací la llista de subscripció per
a l'adquisició dels premis a sortejar:
Excm. Ajuntament . . Una bicicleta
lluro Esport Club. . . 50'00 ptes.
Unió de Cooperatives . 25*00 »
Arxiprest de Sta. Maria . 25 00 »
Josep Antich lO'OO »
j. M. S lO'OO »
Ecònom de Sant Josep . lO'OO »
Fills de Llorenç Llinàs . 25*00 »
S. A. Clemeni Maroí. . 25'00 »
AlbertMarchai.... lO'OO »
Miquel Valimajor. . . 10*00 »
Amoni Martà .... 10*00 >
Amoni Gualba. ... 1000 »
Enric Mir^cie .... lO'ÜO »
J. Trujillo 10 00 »
Vda. de S. Fradera . . lÜ'OO »
Foment Maiaroní . . . 15 00 »
Joaquim Bartra. . . . 10*00 »
Sumen. . . 275*00 pies.
Continua oberta la mateixa.
—«La Castañuela» la sarsuela deis
mestres Alonso i Acevedo amb tant èxit
estrenada dissabte nit al Nou, pot sen¬
tir-ne els millors fragments en tres dis¬
cos PARLOPHON impressionats sota
la direcció del mestre Acevedo pels ar¬
tistes que la varen estrenar a Madrid.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
LLUÍS DURAN SASTRE > Palau, 42Rebudes lee uevetute per la temperada
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ




Don Juan Clavell y Planas, Abogado,
Juez Municipal y Presidente de la
Junta Municipal del Censo Electoral
de la ciudad de Mataró.
Hago saber: Que publicado en la Ga¬
ceta de Madrid del día 26 de los cor¬
rientes, el Decreto de fecha 25 del ac¬
tual, por el que se ordena la rectifica¬
ción del Censo electoral vigente, por
medio del presente, se anuncia al ve¬
cindario, que de conformidad con lo
prevenido en el artículo 5.° del Decreto
referido, desde esta fecha, hasta el 10 de
Mayo próximo, queda establecida en la
Secretaria de esta Junta, sita en el pri¬
mer piso de las Casas Consistoriales, la
correspondiente Oficina de información
electoral, la que permanecerá abierta
desde las diez y ocho a las veinte todos
los días laborables, comprendidos den¬
tro el término indicado en la que po¬
drán acudir los propios interesados, y
las Agrupaciones políticas de esta ciu¬
dad, para examinar las listas electorales,
no solo, para comprobar la inclusión
de los electores, sino que también, los
errores que en ellas consten, correspon¬
dientes a ios electores, a los que se les
facilitarán los informes necesarios, para
poder solicitar ante los Tribunales del
Censo, constituifios para la rectificación
del mismo, cuantas exclusiones, inclu¬
siones o subsanaciones de errores, sean
convenientes, así como, contestar cuan¬
tas consultas tengan a bien hacer los in¬
teresados y entidades referidas, para la
depuración del Censo Electoral, y los
documentos, que sean necesarios para
justificar sus pretensiones.
Al objeto de facilitar la labor de la
Oficina expresada, se hace público, que
se ha ampliado por el Gobierno Provi¬
sional de la República, el derecho del
sufragio a cuantos ciudadanos hayan
cumplido 23 años de edad, sean veci»
nos de esta ciudad y cuenten dos años
de residencia al menos en la misma.
Mataró 30 de Abril de 1931.—El Pre¬
sidente, Juan Clavel!. El Secretarlo,
Juan Pons.
T I CI E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 751*1—756'
Temperatura: 15*5—17'
Alt. reduïda: 753 52—754 23
Termòmetre sec: 14*3—18 6




demia. Al matí de dissabte a la «quial de Sant Josep, es ¿b,a,rifunerals per l'etern descans del dii,!assisiinl-hi també una nombrosa i.lecta concorrència.













Nestle - Peter - Cailler - Kohîer
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses i
Sants de demà: La Conversió de Sant .
Agustí. I
QUARANTA HORES |
Demà començaran a la Basí ica de
Santa Mana, amo els actes de consue¬
tud i en sufragi de Joan Nogueras (al
Cel sia).
Basuica parroquial de Santa Maria.
iots ets dies temers missa cada mitja
nora, des de dos quarts de sis a les 9,
la uluma a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a ics i/, mcdiiació. Ai vespre, a
un quan de 8, Rosari i visita ai San-
líssim; a tres quaris de 8, mes de Mana
caniat i continuació de la novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors,
Demà, a les 8, missa dels Tretze Di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Vil).
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep.Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
lots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a dos quarts de 8 del matí,
missa a l'altar major a honor de Sant
Pelegrí; a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts (!) a honor de Saní An¬
toni de Pàdua.
—ES NECESSITA un jove de 14 a








Velocitat segons: 0 6-4'
Anemòmetre: 691
Recorregut: 372





Estat del cel: CS. — CS
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; J. M." Crúzate E.
—L'últim èxit del mestre Guenero al
Teatre Martín de Madrid la revista «Pe-
le-Me!e» ja pot sentir-la, per els matei¬
xos artistes impressionat baix la direc¬
ció del seu autor en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir di. menge, festa de la Sania
,
Creu, foren molts els nens i nenes que
recorreren els carrers de nostra ciutat
amb la creu o tabernacle demanant, de
porta en porta, uns centimeís amb la ja
tradicional cantat ella.
A la tarda al Circo! Catòlic tinguélloc l'exposició dels tabernacles i creus
que acudiren a concurs.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, ofereix el seu extens assor¬
tit de material per artistes i per estu¬
diants. Va des del més senzill llapis de
colors a la més complerta capsa per
pintar a Toil, passant per molies varie¬
tats de guixos, past'lls, guaix i aiguada.
L'agent Rafael Soler, ha tinani igentilesa de trametre'ns el número amaig de la Revista Agfa. il·lustratlíl'esplendidesa acostumada, del seu?nteressant text senyalem unarticletsobles causes dels pics blancs o loradeíen els negatius, que convé llegir a molaficionats. s ««mous
-Quan va ésser treta del fons unaembarcació que s'enfonsà en el II
PD A "everaREFRIGERATOR continuava funciónant normalment. El mecanisme h"r.méíic de la Refrigerator havia resistitl'aigua sense el més petit desperfecte,Compari això amb altres neveres unamica més barates i antiquades que envendre-les ja li ofereixen un abona¬ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric nonecessiten absolutament cap més alen,ció que enxuf ir-hi la corrent, i encaratingui en compte que el seu consumesd'un 50 a un 80 per cent menys que eld'allres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,Riera, 70.
A la tarda del dijous darrer, passà a
millor vida, després de confortat amb
els Sants Sagraments, el respectable se¬
nyor Manuel Tarafa i Grés, pare del
nostre benvolgut amic En Jaume Ta¬
rafa i Juan. Eí finat era molt conegut a
nostra ciutat degut a les seves activitats
comercials i musicals. |Divendres, a la tarda, tingué lloc l'acte j
de l'enterrament ai qual hi assistiren
nombrosos amics de la família del finat.
Presidí el dol el senyor Jaume Tarafa
acompanyat del Rnd. P. Pareta, escola¬
pi i Germà lllide del Col·legi de Vall-
r. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19*00: Treballs literaris i música se¬
lecta—20*00: Concert pel tercet de l'es¬
tació. — 22 00: Música selecta i treballs
literaris. — 23*00: Tancament de l'esía»
ció.
Jnión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dillüus, 4 de maig
20'30: Conferència quinzenal sok
futbol a càrrec d'un tècnic del F.C.
Barcelona.—20*45: Crònica esportiva.-
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Bors! de
la tarda.—21'05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero.—21'20: Sardanes per
la Cobla Barcelona. — 22*00: Noiíciei
de Premsa.—22 05: Passejada històrica
perla ciutat de Barcelona. Sessió 3,'.
Conferència en català, per don Aureli
Campraany.—22 20: Recital de guitarra
a càrrec de la concertista Rosa Rodés.
—22*40: Orquestra de l'Estació.-23'15:
Discos selectes.—24'00: Tancament de
l'Estació.
Dimarts, 5 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00; Emissiú
de sobretaula. Informació teatralr
14'15: Secció cinematogràfica—15'w
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'3Ü: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Tercet Ibèria,
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Rilz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Banco Urqinyo Catalán*'
BobícíIí: Pelai, 42-BarceloDa capital: 25.000.000 Apartat de Correos. OAS-TelèteeDireccions tclesfrftflca 1 Telefònica: CATURQUI|0 i Ma^atzems a la Barceloneta- Barceloní
AGENCIES í DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona,Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqullo», àe Ma¬drid} «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», deBilbao; «Banco Urqulfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeaíe «España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Àstúrias», de Gilón; «Baoi-vUrqullo de Guípúzcoa-BIarrItz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», <jeTarragona, les quals •'"nen establertes bon nombre de Sucursals I Agèod^'®
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
A6ENGIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 81 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota clas®®d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc.,
Horcn 4*oflcln«t De 9 • 13 I de IB • 17 horca. Dlaaahtca de ' '
PIARI DE MATARÓ 3
r^otícies de darrerâ lüorsà
Intormcícló de l'A0òncle Febre per conferències telefònlQues
Estranger
s tarda
pjscufS polític de Laval
PARIS. 4. - El president del govern
jenyor Laval ha pronunciat a la Cour
I^eiîve un discurs politic en el qual ha
dit entre altres coses:
El Parlament ha de servir de frè a
les despeses públiques oposant-se
enèrgicament a totes les demandes, per
justificades que siguin, de les associa¬
cions i sindicats que demanen auxili a
l'estat. El govern i el Parlament només
han fet una excepció en aquest sentit a
lavor de les víctimes de guerra, aug¬
mentant en 687 milions el pressupost
de pensions.
El projecte creant una casa de crèdit
per a les municipalitats i els departa¬
ments serà a ben segur discutit abans
de poc pel Senat, permetent emprendre
obres públiques per valor de 6.000 mi¬
lions a càrrec dels poders locals.
Una sèrie de decrets permetran la
creació d'importants refineries de pe¬
troli; per valor de més de 2.000 milions,
sense que l'estat hagi de desemborsar
res i podent donar feina a uns 50.000
obrers.
La situació general del país va millo¬
rant com ho prova l'augment en les ex¬
portacions. Tot sembla indicar que ha
començat una represa en els afers.
La Cambra ha adoptat ja un projec¬
te fent obligatòria la discussió de la va¬
ga entre patrons i obrers, sempre que
aquella hagi de declarar-se, la qual co¬
sa ha fet impossible que esclatés la va¬
ga dels miners. El govern està estu¬
diant si, per a protegir la indústria mi¬
nera, caldrà reglamentar les importa¬
cions i la producció nacional.
El govern vol, abans que tot, evitar
que els conñictes socials que es pre¬
sentin puguin emmelzinar-se i arribin a
representar un perill per a ta pau pú¬
blica.
El senyor Laval acabà el seu discurs,
dient que en l'ordre exterior, França
seguiria la política de pau a tota costa i
que en l'interior, augmentaria la pro¬
tecció a la producció nacional i espe¬
cialment a l'agricultura.
El vol D.O.X.
VILLA CISNEROS, 4.-Âhir a les
deu s'aixecà el D.O.X. Passà per Fort
Eltiene i després d'alguns vols de reco¬
neixement, a les 13,50 va emprendre el
vol cap al Sud.
Reconeixement
de la República espanyola
EL CAIRE, 4.—El govern d'Egipte
ba reconegut la República espanyola.
f)e la dictadura a Egipte
EL CAIRE, 4.—A conseqüència de la
visita feta pel líder nacionaliíta Nahas
Baixà al detingut Beni Suef i de les col¬
lisions entre la força pública i la multi¬
tud que el seguia, l'opinió torna a estar
ínoit excitada i el govern pensa adoptar
enèrgiques mesures de repressió.
Nahas Paixà i altres caps wafdistes i
liberals, han declarat davant dei jutge i
durant tota la nit, ço que ha donat lloc
® una nova manifestació de simpatia
invers els nacionalistes, puix una gran
•nuititud esperava la sortida dels caps
polítics als quals els seus familiars i
titres persones trameteren queviures i
robes per a passar la nit.
El govern s'ha reunit per a deliberar.
^'estada del senyor Borbó
a Londres
Londres, 4.—La premsa esquerris-
^ Segueix ocupant-se de la possible es-® u de D. Alfons de Borbó a Anglater*■"8» manifestant alguns diaris socialistes
® descontentament amb què veurien
produís aquesta eventualitat.
In Cambra dels Comuns alguns
'Putats socialistes han preguntat al go-
quina actitud adoptaria si l'exmo-
8rca espanyol decidís viure a Angla-
sln ^ ° nlguna de les seves posses-us, acusant a D. Alfons d'ésser un
hemic del socialisme i de representar
un perill per a les bones relacions amb
Espanya.
El subsecretari de l'Inter'or es limita
a contestar que el govern no havia re¬
but cap petició relacionada ^mb la
qüestió plantejada pels diputats.
Respecte a quina seria la posició del
govern, si l'exrei demanés per viure a
Anglatera, cap membre del govern dóna
una resposta afirmativa ni negativa.
La conferència
de la Petita Entente
BUCAREST, 4.—A Sinaia ha comen¬
çat les seves tasques la Conferència de
la Petita Entente a la qual assisteixen el
Sr. Benes, per Txecoeslovàquia, Marin-
kovitch per lugoeslàvia i Ohika per Po¬
lònia.
En aquesta Conferència han de trac¬
tar-se sobre tot de la temptativa d'unió
duanera entre Alemanya i Austria.
La Copa Davis
PRAQA, 4.—En el darrer dia del tor¬
neig eliminatori de la Copa Davis, Es¬
panya ha quedit eliminada per Txecoes¬
lovàquia.
Maier vencè a Fiecht per 4/6, 6/3, 6/4
i 6/4, però Alonso fou batut per Menzel
per 6/8, 6/2. 6 1 i 6/3. Txecoeslovàquia
ha aconseguit 3 victòries per 2 Espanya.
Els comunistes
ROMA, 4.—En els cercles religiosos
romans es mira no sense rezel la inten¬
sa campanya que d'un temps ençà ve¬
nen desenvolupant els elements comu¬
nistes en països on fins ara no s'havien
manifestat. La campanya va adquirint
intensitat a l'Africa sobre tot en el Con¬
go Belga on sembla trobar-se el centre
de la propaganda.
Respecte els incidents de carcàter co-
minista ocorreguts a Espanya hom fa
ressaltar que el govern provisional ha
de pensar seriament en organifzar-se i
defensar-se contra els propòs.ts de sub




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 4 de maig de
1931:
Un important cicló situat als Països
Baixos pertorba el temps a gran part de
l'occident europeu principalment a
A'emanya i França on bufen vents forts
i es registren xàfecs d'aspecte tempes¬
tuós. Entre Irlanda i la Península Ibèri¬
ca, els vents del Nord establerts do¬
nen lloc a un lleuger descens de la tem¬
peratura facilitant també la formació de
tamborinades locals.
Les úniques zones de bon temps
comprenen una ei sudoest d'Espanya i
altra la Mediterrània des de les Balears
fins a Tunis.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps és variable do¬
minant cel semicobert al Pirineu i co¬
marques costeres i serè a l'interior del
país. Els vents són fluixos del Nord,
havent descendit lleugerament la tem¬
peratura. A Capdella la mínima ha estat
de zero graus i a Ribas, Sant Julià de
Vitatorta i Pobla de Segur d'un grau
sobre zero.
Ha plogut al Penedès, Pirineu, costa
de llevant i Tortosa
Pistolers detinguts
En virtut d'una confidència la poli¬
cia acudí a una casa del carrer de Ca¬
banyes, practicant les següents deten¬
cions: Miquel Planell Casas, Josep Gar¬
cia Marín, Manuel Campos Romo,
Lluís Díaz Goicotea i Francesc Miran¬
da Fernández.
En diferents llocs han estat detinguts
Rogeli Martin Zaran, Agustí Guix Cas¬
tells i Estanislau Rico Ariza.
Tots els detinguts són afiliats al Sin¬
dicat Lliure i són fiíxaís com a pistolers
perillosos. Han estat posats a disposi¬
ció del Jutjat com a pressumptes autors
dels successos ocorreguts el dia primer
de maig a la Plaça de la República.
Contra el joc
El cap superior de policia ha presi¬
dit una reunió de comissaris donant-
los-hi ordres concretes per a perseguir
el joc a Barcelona.
L'enterrament del guàrdia Ortega
A les quatre de la tarda ha tinguí lloc I
l'enterrament del guardia de Seguretat, 1
Joan Ortega, mort en els successos oco- |
rreguts a la Plaça de la República el i
passatdivendres. |
Practicada l'auíòpsia al cadàver de
l'infortunat guàrdia s'ha vist que tenia
quatre bales alloijades al cos, o sigui,
una al cap, una al coll, altra a una ca¬
ma i una altra al ventre.
La policia social
Ha estat dissolt el grup de policia so¬
cial. De la vigilància que estava a càr¬
rec d'aquell grup se n'encarregaran les
respectives comissaries.
Registres sense resultat
Els registres practicats en diferents
llocs, amb motiu de les dues detencions
practicades a Saragossa per la troballa
de bombes i una llista de noms de per¬
sones de Barcelona, no han donat cap
resultat.
Míting d'estudiants
Una comissió d'estudiants de l'Es¬
querra Universitària, ha estat ai Govern
civil per a demanar autorització per la
celebració d'un míting i una manifesta¬
ció per a protestar dels mals tractes de
que són objecte per parí del Govern de
Portugal els estudiants d'aquell país, i
ensems per a exterioriizar la simpatia
que els estudiants catalans senten en¬
vers al poble de Bè gica.
El Governador ha dit als comissio¬
nats que en vista de les actuals cir¬
cumstàncies era millor que no organit¬
zessin cap manifestació, però que si
volten podien celebrar un miling apro¬
vant unes conclusions les quals havien
d'ésser trameses a l'Autoritat.
Troballa de projectils
El «sereno» de la Fàbrica Nacional
d'Indústries Metal·lúrgiques, situada a
Sant Andreu, ha donat compte de que
davant de la fàbrica havia descobert sis
caixes de projectils per a carabina Re¬
mington.
Denunciat i denunciant detinguts
A instàncies d'Andreu Ahuiz la poli¬
cia ha detingut a Jaume Balcells. El de¬
tingut, segons el denunciant, perteneix
a una banda de pistolers del Lliure.
També ha estat detingut Ahuíz qui
estava reclamat per un jutjat de Barce¬
lona.
Acció Catalana Republicana
La reunió general d'Acció Catalana
Republicana, convocada per a aprovar
la fusió de les dues entitats. Acció Re¬
publicana i Acció Catalana i per a ele¬
gir la nova Junta Directiva, començà a
les deu de la nit del dissabte i acabà a
les sis del matí del diumenge.
Sortí triomfant la candidatura oficial
formada pels senyors Nicolau d'OiWer,
Rovira i Virgili, Bofill i Mates. Manuel




Models I creacions exclusives
Visiti «is nostres aparadors
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La política de Santiago Alba
El Sol diu que segons notícies reco¬
llides en els círcols polítics, el senyor
Alba es proposa retornar a Madrid din¬
tre d'aquesta setmana i que té el propò¬
sit d'organitzar el seu antic partit, in¬
gressant en bloc a la República.
Es diu que el senyor Alba s'entrevis- \
tarà amb aíguns prohoms polítics i se- |
gons a'guns amics seus tractarà d'orga- |
niizar el seu partit a base de república
unitària, contrària per tant a la política
de Catalunya. Algunes persones diuen
que aquestes informacions deuen con-
siderar-se com prematures.
El comte de Romanones es proposa
també retornar a Madrid, creient-se
que conferenciarà amb el senyor Alba.
Canvi de nom
El ministeri d'Economia ha disposat
que l'Institut Agrícola d'Aifons XII es
denominarà en ei successiu Instituí Na¬
cional Agronòmic.
Contra el comunisme
Anit es produí algun lleuger incident
en ia Porta del Sol entre un subjecte
que venia el periòdic comunista «La
Batalla» i alguns transeünts que dona¬
ren visques a la República i moris al
comunisme.
Un discurs del ministre de Justícia
El ministre de Justícia, D. Ferran de
los Ríos, pronuncià ahir tarda un dis¬
curs que fou transmès per Ràdio a
l'Uruguai, organitzat pel director de
«El laeai» de Montevideu.
El senyor de los Rios digué que la
RepúDúca proclamada el i4 d'at^ril de
i93i s'inictà en realitat ei 1898, arran
deis desastres colonials que feren sor¬
gir les grans figures de Costa, Pérez
Galdós, Francesc Giner, Pau Iglesias i
altres.
Ha pogut veure's a un poble triom¬
fant d'un règim milenari, allunyat de
tota venjança; a un poble pobre que no
assalta les joieries, en un ambient de
alegria i continència que són dues
grans virtuts espanyoles.
La República espanyola consagra la
llibertat de cuites i encara que la darre¬
ra paraula sobre això ha de dir-la les
Constituents, la soiuc.ó no pot ésser al¬
tra que la separació de l'Església i l'Es¬
tat.
La República cuidará de l'ensenyan¬
ça, de la justícia basant en el mestre i
en el jutge l'edifici de la seva futura
grandesa. Emprendrà a més la reforma
agrària, resoient el problema dels lati¬
fundis; ordenarà ets serveis públics i
escometrà la gran obra del segur so¬
cial, en la qual van inclosos ei subsidi
al menesterós i el reconeixement del
sindicat.
El ministre de Justícia acabà dient:
Uruguais i espanyçis, en nom del Go¬
vern provisional de la República, fer¬
vorosament vos saluda ei ministre de
Justícia 1 sabeu que Espanya es sent jo-
va, confiada en si mateixa i segura del
demà.
Un article del president del Oovern
«Ei Sol» publica un article del senyor
Alcalà Zamora sobre de com es prepa¬
rà la República Espanyola.
Ei cap del govern provisional judí¬
ela a la Monarquía que va cometre to¬
ia classe d'errors, emprà totes les injus¬
tícies de la Dictadura i de la post-Dic-
tadura i permeté totes les prodigalitats i
insensateses amb respecte a l'Hisenda
Pública.
En els primers dies d'agost es cele¬
brà pels elements antimonàrquics una
reunió a Madrid, preparatòria de la que
després tingué lloc a Sant Sebastià en
la qual es va segellar un pacte entre to¬
tes les forces republicanes, amb repre¬
sentació dels autonomistes de Catalu¬
nya, Galícia i Vascongades, regions on
el sentiment de singularitat històrica i
lingüística és més viu i accentuat.
Es constituí un Comhè d'Acció amb
els seus suplents realuzant-se l'unió
amb el partit socialista espanyol que
s'adherí al fet pels republicans. En el
mes d'octubre l'acord entre tots era
complet i havia arribat el moment de
actuar.
Durant dos mesos llargs es celebra¬
ren diàriament reunions per a tractar
de fer desaparèixer tots els obstacles
que s'oposaven a l'assoliment de l'ideal.
Per l'octubre es formà el gpvcrn pro- '
visional que és el mateix que ara està
en el Poder sense la variació d'un nom
ni d'una cartera. No amagàrem la cons¬
titució d'aquest /govern, encara que a
risc de les persecucions policíaques
que havíem de sofrir i que en efecte,
sofrirem.
El senyor Alcalà Zamora acaba dient
que les molèsties personals poc repre¬
senten, perquè de la presó se'n surt, de
l'exili se'n torna per a poder encarre¬
gar-se del Poder i així succeí amb el
nostre Govern que pogué prendre pos¬
sessió en els primers instants del triomf
i inclòs els ministres desterrats que ar¬
ribaren a les 24 hores.
5,15 tarda
Ei ministre de Oovernació
El ministre de la Governació que ha
tornat aquest matí de Sant Sebastià, ha
fet passar avis als periodistes comuni-
cant-los-hi que, estant molt ocupat en la
resolució d'expedients electorals i no
havent-hi notícies d'interès, avui no els
rebria.
El Congrés de Oinecoiogia
Al Palau de la Premsa s'ha celebrat
la sessió de clausura del Congíés His-
pano-Portugués de Tocología i Gineco¬
logia. Una de les conclusions aprova¬
des és la de demanar als Governs es¬
panyols i portuguès que completin
l'obra referent a la dona embaraçada
en el triple objecte mèdic, social i ju¬
rídic.
L'estat del Capità general
de l'Exèrcit
El Capità general Aguilera, dintre
l'estat de gravetat, ha passat la nit molt
millor.
El ministre de la Ouerra
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que en el Consell de ministres de
aquesta tarda sometria a l'aprovació
dels seus companys un decret sobre
comendament, disposant que en el suc-
sessiu els ascensos es produeixin per
antiguitat.
Et ministre d'Instrucció
El senyor Marcel·lí Domingo ha dit
que rebia moltes felicitacions de Cata¬
lunya i Balears per la publicació del
decret sobre bilingüisme.
Els catalans estan satisfets perquè
s'han b¿n interpretat les seves aspira¬
cions. I a Balears demanen que et de¬
cret es faci extensiu a aquelles liles.
Egipte reconeix
la República Espanyola
Ha estat reconeguda la República Es¬
panyola pel Govern d'Egipte.
Travessia marítima
SEVILLA.—Aquest matí, en una em¬
barcació de 10 metres d'eslora han
marxat cap a Argentina quatre estu¬
diants argentins. La travessia serà por¬
tada a cap en quatre «etapes: Canàries,
Cabo Verde, Batiia i Buenos Aires.
Els estudiants pensen arribar a terme
a primers de juliol.
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
limació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'tvoi
BORSA
(«S. Â. Arnúa Qtrí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fraa . , , . .
Belgues or. ... .
Lliures est. ....
Lires. .....
Franc?, suiseos . . .
Dòlars
Pesos argentins . . .





























Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATaro
Salvador Lladd
participa a la seva distingida clientela i al públic en general
haver traslladat el seu negoci de
Servei de Coixes i Transports
al nou local del carrer de Mata del 9 al 15
COTXERIA





no oblidí fer-nos una visita» que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici» amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria» Sedería» Teixits de cotó» Roba blan¬
ca, Mocadors» Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants» Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens» Camiseria» Confeccions»
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria» Ornaments per al cul¬
te» Banderes» Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges» Joguines, etc., etc.
AGRICULTORS




iis leiiiliiiient Despesa mlaiiaa
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 30524
A R T R 1 T 1 C s REU M ÀTICS
Ealneari Caldes dtsírach (caieeies)
OBERT DE 1 DE MAIG A 31 OCTUBRE
mcfMzms
JORBA
.;ïj]IJPiaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Cataluií^
ïi'í ::.àâ
B A R C B L. o N A
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
Sant Isidor, 35 - MATARÓ - Balmes, 11, pis
BSPBCIÀLITÀT EN LÀ COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
' ' ' • ' """" oi mòdic preu de 70 cèntims peça sssssssamaassemxBx:
Impremía ronerva
Carrer de Barcelona, 13
i recordatoris per Primera Comunió
1S* { eteaiHee
m yHa y linerf
LA CASA FEUNANRi
es complau en oferir al públic
e! seu
TALLER DE REPARACIONS I
DE NEUMÀTICS I CA,MARES
per procedimsní modernissini
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Matar(i I
Es venen
I dues cases situades al carrer de
; ma.
Raó: al mateix carrer n.° 14.
Dos autos Sedan
6 places, 17 i 18 HP., quasi nous, es
venen a bon preu.
Raó: En l'Adaiinistració del Dm.
Extens assortit d'estampes, carnets
UMBIO GtH li EM
( «MiCf - 8*íaiàf •- tmrt)
4 T o M o s 4
S«tM« •nou·d·m·eWB
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Casa particular
desitjat joves a tot estar.
edultSi
Raó: Administració del Diab'-
lostaliacló
en els cotxes
Taller de càrrega i reparació a
remioioubau
Heial, 122
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